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КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ   
УСПЕХ ВАШЕГО 
ИНСТИТУТА?

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ?
Можете ли Вы предельно точно оценить качество научной деятельности Вашей 
организации для максимизации финансирования? Соотносятся ли результаты 
исследований с количеством вложенных средств или финансирование могло бы 
приносить большую отдачу?
Инструменты анализа результатов научных исследований Thomson Reuters помогут 
найти ответы на эти и многие другие вопросы, позволяя Вам делать стратегически 
важные и верные решения для успешной деятельности организации.
ВАЖНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИТИРОВАНИЯ
InCites™ это легко настраиваемый наукометрический инструмент для оценки 
результатов научных исследований, дающий возможность правительственным 
органам и руководителям исследовательских организаций отслеживать 
эффективность исследований и сопоставлять научную производительность с 
другими организациями и странами. 
InCites™  использует в качестве источника данные объективного и уважаемого во 
всем мире индекса цитирования Web of ScienceSM. Вы сможете производить как 
широкий анализ места вашей организации в исследовательском процессе, так 
и  делать выборочные срезы данных, демонстрирующие определённые аспекты 
научной производительности.
Чтобы получить полный отчет по результатам деятельности 
Вашего института, пройдите по ссылке  
visit http://go.thomsonreuters.com/measureyoursuccess
5 КРИТЕРИЕВ УСПЕХА 
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1)  СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО 
ИНСТИТУТА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
InCites™ поможет Вам быть всегда в курсе 
деятельности конкурентов, отслеживать ваш 
прогресс, а также определять новые стратегические 
возможности.
Чтобы получить полный отчет по результатам 
деятельности Вашего института, пройдите по ссылке 
http://go.thomsonreuters.com/measureyoursuccess

2)  ДОКАЖИТЕ ВАЖНОСТЬ ВАШИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Поддержите заявки на финансирование и участие в 
государственных программах, продемонстрировав 
необходимость и ценность ваших научных 
исследований.
Чтобы получить полный отчет по результатам 
деятельности Вашего института, пройдите по ссылке 
http://go.thomsonreuters.com/measureyoursuccess

3)  ОПРЕДЕЛИТЕ, В КАКИХ ПРЕДМЕТНЫХ 
ОБЛАСТЯХ ВАШ ИНСТИТУТ ОСОБЕННО 
ПРЕУСПЕВАЕТ И ПОКАЗЫВАЕТ 
НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Узнайте в каких предметных областях деятельность 
Вашего института наиболее показательна, чтобы 
наиболее правильно распределять затраты и получать 
максимальные результаты в будущем.
Чтобы получить полный отчет по результатам 
деятельности Вашего института, пройдите по ссылке 
http://go.thomsonreuters.com/measureyoursuccess

4)  ОПРЕДЕЛИТЕ САМЫХ 
АВТОРИТЕТНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ВАШЕГО ИНСТИТУТА
InCites™ поможет Вам выявить самых влиятельных учёных 
и «восходящих звезд» посредством полной и точной 
оценки деятельности исследователей Вашего института.
Чтобы получить полный отчет по результатам 
деятельности Вашего института, пройдите по ссылке 
http://go.thomsonreuters.com/measureyoursuccess

5)  ОПРЕДЕЛИТЕ САМЫЕ УСПЕШНЫЕ 
СОВМЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Наукометрический инструмент InCites™ легко 
настраивается под Ваши нужды и предоставляет 
доступ к данным, которые помогут Вам выявить самые 
продуктивные совместные проекты. Наукометрические 
данные по странам помогут определить, где быстрее 
всего развивается научная деятельность, и выявить 
возможности нового сотрудничества. 
Чтобы получить полный отчет по результатам 
деятельности Вашего института, пройдите по ссылке 
http://go.thomsonreuters.com/measureyoursuccess
БУДЬТЕ НА ГОЛОВУ 
ВПЕРЕДИ ВАШИХ 
КОНКУРЕНТОВ
БУДЬТЕ НА ГОЛОВУ 
ВПЕРЕДИ ВАШИХ 
КОНКУРЕНТОВ
ЗАКАЖИТЕ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО 
ИНСТИТУТА УЖЕ СЕГОДНЯ.
Выявляйте передовые области исследования и 
ведущие тенденции, используя инструмент сравнения 
показателей научной деятельности организаций, 
доступный только в InCites™. Global Comparisons Report 
покажет, какое место Ваша организация занимает среди 
других научных организаций мира и предоставит свежие 
идеи по дальнейшему развитию научной деятельности.
Чтобы получить полный отчет по результатам 
деятельности Вашего института, пройдите по ссылке 
http://go.thomsonreuters.com/measureyoursuccess/
О THOMSON REUTERS
Thomson Reuters – это ведущее международное информационное агентство. Мы объединяем 
обширный опыт с инновационными технологиями, чтобы предоставлять ключевую информацию 
специалистам и руководителям различных компаний  и организаций в области финансов, 
права, в сфере налогов и бухгалтерского дела, здравоохранения, науки и СМИ, при поддержке 
лидирующей мировой новостной организации. Главный офис компании находится в Нью-Йорке, 
США, и еще два крупных подразделения компании расположены в Лондоне, Великобритания, 
и Игане, штат Миннестота, США. Компания насчитывает около 55.000 человек в более чем 100 
стран мира.  
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